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Отзыв научного руководителя на
 выпускную квалификационнуюработу обучающегося СПбГУ Джанашвили Н.И. по теме «Особенности межличностных отношений у депривированных детей с различной степенью психической адаптации»

     Джанашвили Н.И в процессе обучения  проявляла интерес к психологическим проблемам детей, переживших стрессовые ситуации,  с 4- ого курса  под мои руководством Нана Джанашвили писала курсовые работы  по данному направлению. Была рекомендована на практику  в  Воспитательный дом Кировского района СПб. Под руководством психолога  Воспитательного дома Тысячинюка А.С.  занималась с детьми, родители которых были лишены родительских прав. Вначале Нана интересовалась проблемой насилия над детьми, читала литературу,  обследовала детей. В процессе работы  с детьми проявляла активный интерес, легко вступала с ними в контакт, отзывы  психолого-педагогического персонала  учреждения о Нане были положительные.
          Отличается самостоятельностью, активностью, настойчивостью в достижении поставленной цели. В процессе подготовки ВКР существенных претензий к студентке не было, как со стороны персонала, так и руководителя. ВКР была представлена  научному руководителю в срок.  Собранный экспериментальный материал обработан, проанализирован, соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.
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